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ABSTRAK 
Adanya masalab resistensi bakteri yang makin meningkat 
melatarbelak:angi dilakukannya penelitian mengenai uji daya antimikroba isolate 
mikroorganisme air sungai terbadap pertumbuhan bakteri uji Escherichia coli dan 
Enterobacter aerogenes. Dari basil penelitian sebelumnya didapatkan 12 isolat 
bakteri, isolate yang dipak:ai adalah isolate no. 2. Sebagai larutan uji adalah 
supernatant kultur bakteri isolate no.2 basil inokulasi 5 mL kultur bakteri dengan 
absorbansi 0,6 (A. 580 nm) dalam 50 mL Nutrien Broth. Uji dilakukan terbadap 
bakteri Escherichia coli dan Enterobacter aerogenes dengan metode difusi agar 
menggunak:an Cylinder cup. Hasil uji menyatak:an bahwa supernatant kultur 
bakteri isolate no.2 memberikan daya bambat terbadap Escherichia coli dengan 
diameter daerah bambatan 0,312 em, tetapi tidak: menghambat pertumbuhan 
Enterobacter aero genes. 
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